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DIARIO \ OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
1. Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




MINISTERIO DE HACIENDA,--Nombra Ordenador de Pagos
del Ministerio de Marina al Coronel de Intendencia don
F. Molina.
Destino al Vicealmirante don J. Montagut.
Disposiciones ministeriales.
¡ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.— —Dispone se haga
constar en los cuadernos de bitácora de los buques el paso
de aviones en la mar.
SECCION DE PERSONAL.—Destino a un primer Contramaes
tre. - Idem a un Auxiliar primero.—Concede prórroga de
licencia a un Auxiliar segundo.—Destino a los Torpedistas
que expresa. — Nombra Tribunal para unos exámenes




Corno Presidente del Gobierno de la República y a
propuesta del Ministro de Hacienda,
Vengo en nombrar Ordenador de Pagos del Ministerio
de Marina a D. Francisco Molina y Salván, Coronel del
Cuerpo de Intendencia de la Armada, en sustitución del
Intendente D. Cecilio de Lora y Ristori, por habérsele
concedido el retiro.
Dado en Madrid a seis de octubre de mil novecientos
treinta y uno.
MANUEL AZAÑA.
El Ministro de • Hacienda,
INDALECIO PRIETO TUERO.
(De la Gacela núm. 314).
===f1=
Como Presidente del Gobierno de 'la Repú
blica, y a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Vicealmirante don
placa de San Hermenegildo al C. de N. don M. Fontenla.—
Reuifica antigüedad en cruz de San Hermenegildo al
C. de F. don fi'. Lacaoí.
SECCION DE MATERIAL.—Destino al T. de N. don J. M.
Otero.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Cambia de resi
dencia del Comandante don L. Guijarro.—Destino a los Ca
pitanes que expresa.—Idem al Teniente don L. López. —
Idem a los Ayudantes Auxiliares que expresa.
INTENDENCIA GENERAL.—Dispone asistan a un cursillo
en Paris los Capi-tanes de Intendencia queexpresa.—Resuelveinstanc.a de un Operario de tercera. -- Sobre gastos
de transportes de material de inventario. - Aplica una dis
posición de Guerra sobre pérdida de material en Marrue
cos.
AUDITORIA GENERAL —Dicta reglas sobre asistencia de




Joaquín Montagut y Miró, nombrado para re
copilar datos, informaciones y documentos ne
cesarios para la preparación de trabajos con
que ha de concurrir la Marina a la Conferencia
del Desarme, quede asignado al Ministerio de
Marina a las órdenes directas e inmediatas del
Ministro, durante el desempeño de su cometido
y a partir de la fecha de su nombramiento:
Dado en Madrid a siete de noviembre de mil
novecientos treinta y uno.
MANUEL AZAÑA.
El Ministro de Marina,
JOSE GIRAL PEREIRA.
ORDENES
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Organización.
Circular.—Excnio. Sr. : Como resultado de acuerdo de
la 11 Conferencia Internacional del Mediterráneo, encaminado a facilitar la busca de aviones averiados en el mar,el Gobierno de la República se ha servido disponer que
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al avistarse en la mar por buques de nuestra Marina cual
quier aparato en vuelo, se haga constar en los cuadernos
de bitácora la situación, dirección del avión, hora de la
observación, matrícula y cuantos datos puedan ser 'útiles
para identificar y poder localizar el aparato en vuelo, caso
de avería.
Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—






Excmo. Sr. : $e dispone por este Ministerio que el
primer Contramaestre D. José Carregal Anido embarque
en la Escuadra con destino al Estado Mayor-de la misma,
en. 'relevó' chi de igual empleo D. Santiago Díaz Rodríguez.
.,Madrid, 6 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio 1-arela.
"Sres. Contralmirante- Jefe de la Sección de Personal,
-Vicealmirante Jefe 'de la Basé naval principal de Cádiz y,
Comandante General (12 la Escuadra.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivo
Excmo. Sr. : Dispuesto por orden ministerial de 29 del
mes, pr()ximo pasado el desernbarcy del E.stádo Mayor de
la Escuadra del Auxiliar primero ,del Cuerpo de Auxilia
res de Oficinas y Archivo D. Francisco Hernández Ro
mera para pasar a la Base naval principal de Cartagena
a disposición' de un Juez, el Gobierno de la República se
ha servido disponer que el de igual empleo D. Angel J. Oli
ver Fernández cese de prestar sus servicios en la Base nava'
principal de Ferrol y pa'se _a continuarlos a las órdenes
del Comandante General »de la Escuadra, con destino al
Estado Mayor de la Misma.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 6 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe d la- Base naval principal de 'Ferrol,
Comandante General de la Escuadra, Intendente General
de Marina-, Ordenador de Pagos e interventor Central del
Ministerio.
Excmo. Sr. :‘ Dada cuenta de la instancia del Auxiliar
segundo del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivo
de Marina D. Eduardo Jiménez Cerrillo en súplica_ de
que se le concedan dos meses de prórroga a la licencia
por enfermo para Sobrón y Madrid que-le fué concedida
pór. Orden ministerial de 29 de agosto último (D. O. nú
mero 194), cl Gobierno de la República, de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal de este Mi
nisterio, se ha servido conceder al recurrente los dos me
ses de prórroga a la lice'ncia, por enfermo solicitados, de
biendo continuar percibiendo sus haberes por la Habili
tacit".n General de ,:ste Ministerio.
Lo ciue comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 6 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina enr• Ma
drid, Intendente General de Marina, Ordenador
^
de • Pa




Excnio. Sr.: El Gobierno de la ,República se ha ser
N'ido disponer que los primeros torpeáistas de primera
clase que a continuación se reseñan dejen de estar afectos
3.* las.. Bases navales a que pertenecen y queden,. asignados
a las que al frente de los interesados se indican.
D. Francisco Gordo Guerra, Cádiz.
D. Alvaro Fausto Martín, Ferrol:
D. Juan Tornen Gómez, Cartagena.
Madrid, de noviembre de 1931.
El Subsecl.etario,
Julio Varela.
Sres. 'Contralmirante • Jefe dia Sección- de Personal,
Vicealmirantes jefes de las Bases navales principales" de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr. : Por este. Ministerio se aprueba la pro
puesta foil-mutada por el Comandante del- b.i.ique-escuela
Gaialea para que el primer Torpedista-eléctricista 'de 'aque
lla dotación D. Arturo Barreiro Díaz desenlipeile el coine
tido de Ayudante profesor de los aprendic5eS
en relevo del Torpedista-c.;ectricista 'mayor D.' Joaquín
Coronilla Parejo, 'Clue deseinbai=có 'de dicho -buque
de septiembre i'iltitno.
-Madrid, () (le noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio rare/n.
Sr. Vicealmirante jefe de la Base naval principal- de
Ferrol.
o
Excmo. Por haber resultado ineptos para los ,ser
vicios en submarinos, en reconocimiento facultativo su
frido al efecto, los segundos Torpedistas-electricistas don
jacinto Vázquez Paredes y D. Angel García Caamaño,
Gobierno de la República, de acuerdo con la Sección de
Personal de este Ministerio, se ha servido resolver :
I." 'Que quede sin efecto, por lo que a dichos Torpe
distas-electricistas sz".. refiere, la orden ministerial de 5 de
septiembre último (D. O. núm. 199) que dispuso embar
caran • en los submarinos B-3:• y C-5, respectivamente, de
biendo ser puestos ambos Torpedistas-electricistas a dis
posición -del Comandante General de la Escuadra ; y
2." Que los Torpedistas-electricistas de igual empleo
D. José Martínez Méndez y DI. José Rosique Peña cesen
en sus actuales destinos y embarquen en los submarinos
B-3 v C-5, respectivamente, en substitución de los ante
riormente nombrados para -ello.
Madrid, 6 de noviembre de 1931!
'El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
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Rodríguez Ldureiro, del
Represa, del España al
Vicealmirantes jefes de las Bases navales principales de
Ferro' .y Cartagena y Comandante General de la Escuadra.
• .Tribunales de exámenes.
Padecido error de redacción en la orden ministerial, de
fecha 31 del .mes próximo pasado, inserta en el D'Alti°
OFICIAL n'inriero 248; página 1.838; se reproduce a Conti
nuación debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: Consecuente a lo dispuesto en el articu
lo 7.° de la ley de 29 de octubre del corriente ario (Gaceta
de Madrid número 3.03, del día siguiente), el Gobiern .
de la República, de- conformidad cbn lo propuesto por la
Sección de Personal de este Ministerio, se ha servido
disponer que el Tribunal que ha de entender en los exá
menes- declaratorios de aptitud para el .escalafonamiento
de -las actuales Escribientes_ Auxiliares y Mecanógrafas
de' este Ministerio, a- que se .refiere el artículo 6." ,de la
mencionada ley, quede integrado por el Capitán de Fragata,
Ayudante Mayor de este Ministerio, D. Manuel Medina- y
Morris, como, Presidente,, y como 'Vocales por el. Coman
dante de Intendencia de la Armada D. Francisco J. y. Sán
chez 13arreto..y._ el Auxiliar' segundo de antigua organi
zación del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivo de
Marina D. Eduardo Haro Delage.
' Lo quecomunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos: Madrid; '6' de noviembre de 19-31.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe • de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina en Ma
drid, Intendente -General de Marina, Ordenador de Pa




Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha dispuesto
que el personal de marinería que figura en la relación que
a continuación se- inserta cambie de destino en la forma
que en la misma se indica.
Madrid, 6 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales princi





Cabo de marinería Juan Freire, del Bonifaz al Minis
terio. •
Cabo de Mar Antonio Carballeira González, del Boni
faz al Ministerio.
Marinero Manuel Peña Rodríguez, de rerrol al Cole
gio de • Huérfanos de Nuestra Señora del Carmen.
Idem Abelardo Ceo López, del Sánchez Baircáiztegui,
al Colegio de Huérfanos de Nuestra Señora del Carmen.
Idem Ildefonso Quiñones Rubiales, del Galatea al Mi
nisterio.
Idem Constante Fernández Fernández, de Cádiz al Mi
nisterio.
Marinero electricista Nicasio
submarino R-6 al Ministerio.
Cebo de mar Andrés Sierra
Ministerio
Fogonero preferente Manuel Bermúdez, del Bonifaz
al
A. inisterio.
Cabo de mar Benjamín Albalat García, del Bonifaz al
Ministerio.
Maestre de marinería Ramón Chico Cánovas, de Car
tagena al Ministerio.
Fogonero preferente Manuel Rodríguez Carmona, del
Ministerio a Cartagena.
Cabo de marinería Benito Díaz Garrote, del Ministerio
a Ferrol.
Cabo de artillería Manuel Gutiérrez País, del Ministe
rio a Cádiz.
Marinero Ramón Mir Mir, del Alsedo al Ministerio,
como asistente del Capitán de Corbeta D. Fernando Na
varro y Capdevilla, con arreglo al inciso g) de la real or
den circular de 24 de febrero de 1923.
o
Orden de San Hermenegildo.
Dispene se publitlue en Marina que per Orden del
Ministerio de la Guerra de 29 de ectubre próximn pasa
do se ha concedido al hoy Gapitáin de. Navío D. Miguel
Fonsterla Maristany la Placa de la Orden militar de San
Her-mene.gildo cfm antigüedad de 3 de mayo del corrien
te año.
6 de noviembre (le 1931.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Dispone se publique en Marina que por Orden del.
Ministerio de la Guerra de 29 de octubre próximo pa
sado se ha concedido al Capitán de Fragata D. Fernan
do Lacaci y Vez rectificación de antigüedad en Cruz de
la Orden militar de San Hern-ienegildo, debiendo ser
"ta la de 10 de- junio .de 1923 en vez de la que le se
ñalaba. la Orden de 14 de noviembre de 1923 del Minis
teric de la Guerra (D. O. núm. 254).
6 de noviembre de 1931.








Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
hien disponer que el Teniente de Navío D. José María
Otero Goyanes pase a la Universidad de Toulouse para
efectuar un curso de ampliación de conocimientos de elec
tricidad mecánica en las condiciones fijadas por•disposición
de 14 de octubre último D. O. núm. 232), o sea siendo
de cuenta del Estado el viaje de ida y regreso y percibien
do durante su estancia en Toulouse su sueldo entero sin
dieta alguna.
Madrid, 7 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varcla.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
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Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo.. Sr.: El Gobierno de la República s2 ha servido disponer' que se autorice al Comandante de Infan
tería de Marina D. Luis Guijarro Alcocer para que fije
su residencia en Barcelona, en situación de disponible for
zoso, percibiendo sus haberes por la Comandancia de Ma
rina de clicha capital.
Lo qul de orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y efectos.Madrid, 7 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio l'arda.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Cádiz y Cartagena, Intendente General de Ma
rina e Interventor Central del Ministerio.
Señores...,
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por V, E.,
el Gobierno de la República se ha servido disponer quelos Capitanes de la escala de reserva auxiliar retribuida
de Infantería d¿ Marina D. Arturo Herrero Marín, don
de Infantería de Marina D. Arturo Herrera Marín, don
Andrés Pérez del Río pasen a ocupar el destino de Ayudante de guardia del Arsenal de La Carraca.
Lo que de orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimien
to.—Madrid, 7 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.




Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha ser
vido disponer que el Capitán de Infantería de Marina
D. Luis Calleja González pase a prestar sus servicios a
las fuerzas del citado Cuerpo en esa Base.
Lo que de orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento ycumplimiento.—Madrid,7 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
(Tulio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la ,Base naval principal de




Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. y lo determinado
en la Orden de 15 de junio último (D. O. núm. 132),
el Gobierno de la República se ha servido nombrar al
Capitán de Infantería de Marina D. José Rivas Fabal
profesor de Gimnasia de las fu,erzas del Cuerpo aiectaá
a esa Base.
Lo que de orden comunicada • por el Sr: "i\-1;nistro
r..arina digo a, V. E. para su conocimiento y cuMpliiiiieW
---Madrid, 7 de noviembre de 1931,
Él StiáliCIliái:i111
júlió árelIá .





1Xcmo. Sr. : Vista la propuesta formulada por V. y
consecuente a lo dispuesto en orden .de 15 de junio último
(D. O. núm. 132), el Gobierno de la República se ha ser:-
vido tiombrar. al Capitán y al Ayudante Auxiliar, de se
günda de Infantería de Marina D. Camilo González Rodrí
guez y D. Francisco Martínez Checa, profzsor y moni
tor de ¡gimnasia, respectivamente, de las fuerzas del ci
tado Cuerpo en esa Base.
Lo que de orden 'comunicada por el Sr, Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimien.
to. Madrid, 7 de noviembre de 1931.
El Subsectetéttlo
Julio 1/atela.
Sres. Vicealmiranite 'Jefe de la Base nava1 principal de
Cádiz, Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores..,
Excmo. Sr.: Consecuente á lo 1itetléphiá0
den de 15 de junidúltittio (I/ O níiln: 1.32) y a lo pro
puesto f)or V, E,, el Gobierno de la 14.epú1)liüa ise ha $érz
vido nombrar profesor de Gimnasia del Arsenal de La
Carraca al Teniente de Infantería de -Marina D. Luis
López Alvarez. .
Lo que de orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina digo a V. E. 'para su conocimiento y cumplimien




Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval' principal .de




Cuerpo de Infantería de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Excmo. Sr. : El G-obLrno de la República se ha ser
vido disponer que el Ayudante Auxiliar de segunda de
Infantería de Marina D. Alejandro Pérez Hernández pme
a prestar sus servicios en la Sección de Ordenenzas en
relevo del de la misma clase D. Isidoro García. García,
que cause baja en su destino por habérsele concedido el
retiro por orden de 31 del anterior (D. O. núm. 247).Lo que de orden comunicada por el Sr. Ministro dé
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimien
to. Madrid, 7 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela:
Sres. Vicealmirante Jefe dé la Base naval principal de
bÉL MiÑi.stÉitio tj.É MMiÑA





: Él Gábierho de la Repúbliéá S¿ ha ser
Vidd d'iSpkiner ku•é el Adciaite Aíix..iiiár dé segunda dé
iniáriieria •Marina I). José Fernández García pase a
prestar sus servicios en la Auditoría General en relevo
del de la misma clase D. Antonio dz1 Valle Gómez, a
quien se* le ha concedido .el• retiro por orden de 31 del
anterior (D. O. núm. 247).
Lo que de orden coinunicada por el Sr. Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimien
to.—Madrid, 7 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varea.
Sres. 'Vicealmirantes Jefes de 'la Base naval principal
de, Cádiz y de la Jurisdicción de Marina en Madrid,. In
tendente




Ixcnio Si : El Gobierno de la República , se ha ser
vido disponer que el Ayudante Auxiliar de segunda don
Artemio Lozano Escandon cese en su actual destino y
pase a continuar sus servicios en- la Sala. Militar del Tri
bunal Supremo de Justicia, en relevo del de la misma
clase a José Rubia Pérez, a quien se le ha concedido el
retiro :por ,orden de 31 del anterior (D. O. núm. 247). -
LO que (le orden comunicada por el Sr. Ministro de
M'atina digo a V. E, para 9ti conocitni"ento y cumplimien
to. Madrid, 7 de noviembre de 1931,
El Suk_secretario,'
Julio l'arda.
-Sres.Viecalmirantes jefes .de la 'Base • naval principal
de Cádiz y 'de la jurisdicción de Marina en Madrid, In




Excmo. Sr. : El Gobierno de la República se ha ser
v.ido disponer que,e1 Ayudante Auxiliar de segunda de In
fantería de Marina D. Florentino ,Freire Guzmán, cese
en lá Sección del Cuarpo a que pertenecía y pase a con
tinuar sus servicios a la Junta Clasificadora de Aspiran
tes a destinos públicos, y el de igual clase D. Vicente
Prades Rojo pase a la. expresada Sección en relevo del
mismo.
,
Lo que de orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimien
•.
.
to. Madrid, 7 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio t'arda.
Sres. Viceálmirante jce de la Jurisdicción de Marina




1;:xcino. Sr :. El Gobierno de la República -se ha servi
klo• disponer que el Ayudanle Auxiliar de segunda de
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Infant.tría. de . Marina ii. Jiiari Benítez Acevedo,' pase á,
hntiiTiiiár snS Ser-Vicios á las oficinas dé la. Base navái
j:rinc-ipal dé Cádiz:
Lo (lúe de orden coMúnicada 1)r el Sr. Ministró d
Xiarina digo a V. E. Para. su ^coriociiniento y Curriplirriien





Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de






Excnío. Sr. : El Gol:in-no de la República ha tenido
a bien disponer que los Capitanes de Intendencia D. Sa
turnino Calderón y Mélida, D. José Gutiérrez del Alamo,
D. José María de Iraola _y D. Joaquín de Castro se tras
laden a París para asistir al cursillo de estudios económi
cos y comerciales que tendrá efecto ,-en el presente mes,
siendo de cuenta del Estado los viajes de ida y vuelta y
percibiendo durante su estancia, ,en. París el sueldo 'entero,
sin dieta alguna.
ic) de noviembre de 1431.
El Subsecretaric ,
Julio Varela.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e, Inter
ventor Central del Ministerio..
Sueldos, haberes y - ratificaciones-.
Excmo. Sr. : Vista. la instancia del operario de. tercera,
retirado, José Fernández Grondona, en solicitud de rec
tificación de tiempo de servicios y modificación consi
guiente en el haber 'de retiro. el Gobierno de la Repú
blica, de conformidad con el informe de la. Intendencia
General de este Ministerio, -ha tenido -a bien desestimarla
por no estar conforme la fecha en que funda su preten
sión con los datos oficiales que constan en el Arsenal de
la Carraca.
Madrid, 5 (l.t. noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Contralmirante Jefe de la Sección de Material e
Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Gastos de transportes.
Excmo. Sr. : Dispuesto por reales órdenes de 19 de
ebrero de 1914 (D. O. núm. 43) y 14 de abril de 1923
(D. O núm. 92), que las embarcaciones menores que se
adquieran por el Fondo de PractiCajes sean Puestas a
cargo de las Comandancias de Marina como efectos per
tenecientes a la Hacienda, el Gobierno de la República,de conformidad con lo informado por la Intervención
Central' de este Ministerio y lo propuesto por esa Inten
dencia General, se ha servido decalarar,, con carácter ge
neral, que los _gastos • de transporte de las mismas desde
el punto de, su construcción o adquisición al ded stino,•,
como igualmente los de cualquier efecto de cargo adqui
rido por el expresado Fondo de Practicajes para las Co
mandancias de Marina, son también de cuenta del atado,
en iguales condiciones que los demás transportes milita
res de Marina, para lo cual se entregarán provisional
mente al Jefe de Intendencia encargado de este servicio,
v a su llegada se recibirán definitivamente en la respec
tiva Comandancia de Marina, en forma reglamentaria.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y .efec
tos.—Madrid,, 6 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Intendente Gen2.ral de Marina, Director General
de Navegación, Pesca • e 'Industrias Marítimas y Viceal




Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General y Asesoría
de este Ministerio, se ha servido disponer que es aplicable
en Marina lo dispuesto en el real decreto del Ministerio
c;e la Guerra de 31 de diciembre de 1927 sobre respon
sabilidades administrativas derivadas de la pérdida del
Material dé las FuOrzas- expedicionarias en _Marruecos,
v que se encomiende a los Vicealmirantes Jefes de las
Bases navales principales, las facultades que aquella dis
posición atribuía a los Capitanes Generales de las • extin
guidas regiones militares.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 5 de noviembre de 1931.
GI
Sres. Intendente General de Marina, Asesor General del
Ministerio v Vicealmirantes Jefes de las Bases navales




Excmo. Sr.: Para subsanar omisiones observadas en
la asistencia de 'Capitanes de- la Marina Mercante a los
Tribunales Marítimos creados por el decreto de 9 de junio
último, el Gobierno de la República ha tenido a bien es
tablecer las reglas siguientes:
1a Los Capitanes de la Marina Mercante que asistan
como Vocales a los Tribunales Marítimos percibirán en
concepto de dietas la. cantidad de 2'2,50 pesetas por cada
día de asistencia.
• 2.a Los Capitanes ocuparán, por orden de antigüedad
en la fecha de expedición de sus títulos profesionales, el
lugar correspondiente entre el Vocal Ponente y el más
moderno de los Tenientes de Navío.
En caso de duda o igualdad de fecha en dichos títulos,
resolverá el Presidente del Tribunal, sin ulterior recurso.
3.14 La falta de asistencia al Tribunal sin 'justa causa
de los Capitanes -designados la corregirá el Jefe de la Ju
risdi¿ción de -Marina con multas de cinco a cincuenta pe
setas, y en caso de reincidencia por tercera vez -con la eli
minación del corregido de la lista de Capitanes aptos
para formar parte de estos Tribunales.
Madrid, io de noviembre de 1931.
GIRAL. •
Sres. Ministro Togado, Jefe de la Jurisdicción' de Ma





ARSENAL DE L. DE GOBIERNO
La subasta a que se refieren los anuncios insertos en
la Gacela de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina y Boletines. Oficiales de las provincias. de Cádiz,
Sevilla y Huelva y por edictos fijados en lás tafias de
anuncios de las 'Comandancias de Mariim de estas provin
cias, cuyos pliegos de condiciones fueron, asimismo,"in
sertos en la Gaceta de Madrid número 301 de 28 de o'
tubre último y DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma
rina número 2'45 de 31 de este mismo mes, para la con
tratación de los distintos servicios .de carboneo necesarios
a la Marina en esta Base naval principal durante dos años
tendrá lugar el próximo día 7 de diciembre a las once
horas en la sala .(12 Juntas de la Jefatura de la Base na-;
val principal ante la ..funta de subastas que se designe:...:
Lo que se hace público por medio. del presente para
conocimiento de cuantos deseen interesarse en este ser.]
vicio.
Arsenal de La Carraca, 6 de noviembre _de 1931 —EL
Secretario, Francisco Benavente.
ARSENAL DE CARTAGENA.-7—RAMO DE ARTILLERÍA.—JEFATURA
Autorizada por Orden'i-ninisterial cotnunicada del dia
17 de octubr2 último la provisión de .una plaza de ope
rario de primera clase de la Maestranza permanente ‘de
la Armada, de oficio tornero, que existe vacante en el taller
de armería de este Ramo por-retiro voluntario del que
la desempeñaba Juan Acostá Campillo, la cual correspon
, de cubrirla por concurso entre el personal que del Estado
, pasó al servicio de la Sociedad Española d'e Construcción.
Naval, por el presente anuncio se saca , á concurso la, re
ferida plaza entre el. citado personal de las tres factorías
de dicha Sociedad, con arreglo a lo dispuesto en el vi
gente Reglamento de la Maestranza de la Armada y de
más disposiciones posteriores' relativas al mismo.
El plazo de admisión de instancias caducará treinta (has'
después de la fecha del DIARIO OFICIAL de Marina en que
este anuncio se publique.
Arsenal de Cartagena,. 5 .de noviembre de 1931.—El
Je f-2 del Ramo', Andrés Campillo.
ARSENAL DE CARTAGEi\TA.—RAMO DE ARTILT.ERÍA.—LJEFATURA
Autorizada por Orden ministerial comunicada de 18
de octubre último, la provisión de una plaza de operario
de segunda clase de la Maestranza permanente de la Ar
mada,. de oficio ajustador, que existe vacante en el taller
de comprobación o medidas de...este Ramo por ascenso a la
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clase- de primera del que lá desempeñaba, Pedro Cere
zuela Navarro, la cual corresponde cubrirla por concurso
entre el personal del Estado que pasó al servicio de la
Sociedad Española de Construcpión,Naval, por ,ei presente
anuncio se saca a cribcurso la referida plaza entre el citado
personal d, tres factorías -de dicha Sociedad, con arre
glo'a l6 di`Spuestó .en el vigente Reglamento .de Maestran
za de la Armada y demás disposiciones posteriores relati-'
vas ,a1
„Oázo 'de adMisión 4e instancias caducará treinta días
después- de la fecha del DIARIO OFICIAL de Marina en
que, este anuncio. se publique...
Arsenal (le, 3 dé noviembre de 9.31. El
Tefe, clel Ramo, Andrés' 'Campillo.
• „
O
ARSENAL DE CARTAGENA.—RAMO DE ARTILLERíA.—JEFATURA
Autorizada por Orden ministerial comunicada de 17 de„ .
octubre tamo la provisión de uña plaza de operario de
segunda clase de la, Maestranza permanente de la Arma
da, de oficio fundidor, que existe vacante en el taller de
iundicií:n de este Ramo po'r ascenso a la clase de primera
del que la desempeñaba, José López Rocamora, la' cual co
rresponde cubrirla Por concurso entre el personal que del
-Estado pasó al servicio de la Sociedad Española de Cons
ti''iicción Naval, por el presente anuncio se saca a concur
so la referida plaza ,entre el citado personal de. las tres'
farías„ de dicha Sociedad, con arreglo a lo dispuesto
en el. vigente Reglamento de Maestranza de la Armada
y demás dis'posiCiones posteribrés relativas al mismo.
El plazo de admisión de instancias caducará treinta días
después de la fecha ,del DIARIO OFICIAL de Marina en
que 2ste anuncio -se publique.
Arsenal de Cartagena, 3 de noviembre de 1931. — El
Jefe del Ramo, Andrés CamPillo.
=0=—
EDICTOS
Don Eduardo Viscasillas y Navarro de Yturen, Capitán
Auditor del Cuerpo Jurídico de la Armada, juez ins
tructor del expediente relativo a Eduardo Fernández
Fuenmayor, incoado en la Escuadra sobre averiguación
de las causas que motivaron la pérdida de su nombra
miento de Maestre de marinería,
Hago saber: Que en el expediente aludido ha recaído
resolución dictada por el Excmo. e Ilmo. Sr. Ministro
Togado, Jefe de la Jurisdicción de Marina, resolución
que deja anulado el referido nombramiento original. In
currirá en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega de él.
Ferro], 27 de octubre de 1931.—El Juez instructor,
Editardo
•■••■••••■••••■•01■■
El Ayudante militar de Marina de Muros,
Hago sabebr: Que se declaró legalmente nula y sin
valor la libreta de inscripción marítima expedida por la
Comandancia de Villagarcía en' 14 de mayo de 1913 a
Manuel Tages Fernández, folio 98/910, libro de inscrip
ción.
Muros, 28 de octubre de 93 I.—E1 juez instructor,
José Rufo Pena.
Don Tomás Tocornal Lacalle, Condestable primero de
primera,.graduado de Teniente de Artillería 'de la Ar
mada y Juez instructor del expediente instruido con
motivo de la pérdida de la cartilla naval del inscripto
de: este Trozó -Manuel -Jiménez ,Fernández, número 76
del reemplazo de 1925,
Hago sal?er: que por decreto auditoriaclo del Excelen
tísimo- señor Vicealmirante 'Jefe de la Basé 'naval prin
cipal de Cádiz, de fecha 20 del actual, se declara acre
ditada la pérdida de la expresada cartilla naval, quedan
do nula y sin valor alguno, incurriendo' en respbpsabili




()Ct U] )re de 1931 .—E1 .juez instructor,
Don Manuel Francisco González, Alférez de Fragata de
la escala' de reserva auxiliar, Ayudante de Marina de
B.f,rmeo y juez instructor del expediwte inc,oAdo- por
pérdida de la libreta de inscripción marítima del indi
viduo de este Trozo Emilio Amunátbeomi Sancirico, fo
,
•
110 ..c0 de 1925,
Hago saber: Que por 'Superior decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval princi
pal de Ferrol, de fecha 20 del actual, inserto en .dicho
expediente, se declara justificado el extravío del expresa
.
do documento,_guedaylo, por lo tanto, nulo y sin ningún
valor.
Bermeo, a 31 de --ocivil?re de 1931.—El Juez instructor,
.1hinue/ González.
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán dé Corbeta de la
Armada y juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber: Que habiendo stufrido extravío de la car
tilla
,
naval el inscripto ,del Trozó de Motril José López
Pernández, declaro nulo y sin ningún_ valor el, exPresado
documento, incurriendo en responsabilidad la persona litie
lo posea y no haga entrega del mismo.




Don Juan Ferrándiz y Boado. Capitán de 'Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto de este Trozo Salvador Cullel ,Tu
rroja, declaro nulo y sin ningún valor el exi)resado do
cumento, incurriendo en _responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 2 de noviembre de 1931.—El Juez instruc
tor, Juan Ferrándiz...
Don Juan Pérr.ándiz y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la Car
tilla naval el inscripto del Trozo de Cartageha Francisco
Rodríguez Soto, declaro nulo y sin ningún valor el :ex
presado documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo. -
Barcelona, de noviembre de 1931. El juez instruc
tor, Juan Ferrálidis.
I NIP ENTA NISTER 10 DE MARINA
SEC,CIO DE ANUNCIOS
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111111111 ESPORA BE EXPLOSIVOS S. A.
maiseems.
Ist.l voras negras.— Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y NI
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido pierico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas _clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas subinarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avis
ción.---Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras, y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, si




A eAsouNA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 14/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 •flAMO3
POR CABALLO-HORA
Grupos elecirOgenos ELECTRO!'
PARA ALUMSRADO DE FINCAS, CASINOS.
CONVENTOS, BUQUES, IIITC•. •TC.
PEDO% REFERENCIAS A MAS DE 3.000 1110TIIRIE1
Y 0RUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MAIIIIII DE 1110111
Y EJERCITO Ulla
La t'oratorio VILL.L1 Ch





























Exactitud en los cobros
Modícidad en los honorarios
Rapidez en la tramitación
de los expedientes
MUTAD« BE CLASES PASIVAS
o. Manuel Romero de Lena
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